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1. Bij de behandeling en verwijzing in geval van fluxus post partum blijkt dat substandaard 
zorg factoren zich vooral bevinden op het gebied van samenwerking en communicatie.  
(dit proefschrift) 
2. Fluxus post partum is een van de meest frequent voorkomende complicaties na (eerstelijns) 
bevallingen. Het is onacceptabel dat hier tot op heden geen multidisciplinaire richtlijn voor 
bestaat. (dit proefschrift) 
3. Sinds 1995 is het routinematig toedienen van uterotonica significant gestegen voor zowel 
verloskundigen (van 10% naar 59.1%) als voor gynaecologen (van 55% naar 96.4%).  
(dit proefschrift) 
4. Indien een uitgezakte navelstreng buiten het ziekenhuis optreedt, leidt dit tot een verlengd 
interval tussen ‘diagnose en bevalling’, maar een associatie met een ongunstige neonatale 
uitkomst is niet gevonden. Het is goed mogelijk dat de eerste behandeling thuis door de 
verloskundige bijdraagt aan deze positieve bevinding. (dit proefschrift)  
5. Er is geen relatie tussen het al dan niet overschrijden van de ’45 minuten limiet’ van 
ambulancevervoer bij fluxus post partum en de gezondheid van de moeder. (dit proefschrift) 
6. Het gebruik van een saturatiemeter in de eerstelijns verloskundige praktijk leidt niet tot een 
toename van verwijzingen naar de kinderarts. Verloskundigen zien een saturatiemeter als 
aanvulling op hun klinische beoordeling. (dit proefschrift) 
7. Bij kinderen geboren na een ongecompliceerde bevalling, waarbij de neonaat direct bloot op 
de huid van de moeder wordt gelegd en de navelstreng pas laat wordt doorgeknipt, is direct 
na geboorte de zuurstofsaturatie hoger en de hartslag lager dan internationaal geaccepteerde 
normaalwaarden. Deze waarneming werpt nieuw licht op de transitie na de geboorte.  
(dit proefschrift) 
8. In de huidige tijd is niets zo gecompliceerd als de ongecompliceerde bevalling. 
9. When fear enters the delivery room, common sense leaves. (Birth Matters: a midwife's 
manifesta, Ina May Gaskin) 
10. Elke gynaecoloog in opleiding verdient een verloskundige. 
11. Not everything that counts can be counted, not everything that can be counted counts.  
(Albert Einstein, 1879-1955) 
12. In de discussie over de verloskundige zorg in Nederland zingen velen hun eigen partij: c'est 
le ton qui fait la musique.  
13. It all seems impossible, until it is done. (Nelson Mandela, 1918-2013) 
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